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Résumé en
français
Cette communication a pour objectif de contribuer à la compréhension du
fonctionnement des organisations réticulaires. Nous étudions ici l’état d’équilibre de
ces organisations et en particulier les facteurs pouvant expliquer la stabilité et
l’instabilité qui les caractérisent. Comme l’état d’équilibre influence l’échec ou le
succès des organisations réticulaires, le repérage de ces facteurs est nécessaire. En
exploitant d’une part, les travaux ayant identifié les facteurs d’instabilité des
organisations réticulaires et, d’autre part, les facteurs de stabilité, nous remarquons
que peu de travaux s’intéressent à l’impact des facteurs exogènes sur l’état
d’équilibre du réseau. Ainsi, la question de recherche développée ici peut se poser
comme suit : Quels facteurs de l’environnement d’un réseau d’entreprises
influencent potentiellement son état d’équilibre et sur quels facteurs endogènes
cette influence se produit-elle ? Dans cette recherche, nous nous appuyons sur une
étude en profondeur d’un réseau de quatre PME que nous accompagnons depuis
deux ans. Dans cet environnement nous identifions deux types d’acteurs
interagissant avec chacune des entreprises et le réseau qu’elles composent. Il s’agit
d’acteurs institutionnels et d’acteurs professionnels. Cette analyse a été complétée
par la prise en compte de l’environnement macroéconomique pour en étudier
l’impact sur l’état d’équilibre du réseau. Les premiers résultats montrent comment
chaque acteur de l’environnement influence l’état d’équilibre de l’organisation
réticulaire et précisent les déterminants de cette influence. Ces résultats seront
consolidés dans l’avenir en mobilisant des cadres théoriques pertinents. La théorie
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